




Bérlet 53. szárn.. 
(Páratlan)
deczember hó 7-én
|1  1 W ± PI I I
iMrésIll
Operettö 3 felvonásban. Írták Vanlow és Leterrier, fordították Evva es Fáy.Zenéjet szerié Lecocq.
S Z E M
Don Hermozo Picrates de Calabazas herczeg f
Portugália első minis tere — Sziklay Miklós, r
Don Brazero, Elvas kormányzója — Békési Gyula. £
Miguel, ház- és udvarm ester — — Karacs Imre. t
Doo Degomez, Brazero bizalmasa — Püspöky Imre. r
Manola — — — L. Komár tmy M *
Beatrix — — — F. Kállay Lujza. L
Gonzales, Brazero inasa — -  Erőss J. *■
Sanehette, korcsmárosné - — Szabó Irma. K
Kristoval, csaposlegény — — Szentes János. _
Doloresi ,. , w. , , ,  . — Sziklainé r  
Pepi,,-, lé g , ejjeh araUtéhely vendegei Cst-rc„yi Adél. f
Férfiak, asszonyok. Diákok. Leányok. Apródok. Algu
É L V E K .
3 Anita \ — — — Z Csepreghy E. 
] lnez 1 — — — Békéssiné
} K m n T  i egy éjjeli mulatóhely vendégel L u f t o n .
j  Medina ) — — — Kovács Fanni.
] Antonló j — — ~  Cseprrghy I.
’ l>edr6 ' Bra/ero aDródiai — ‘ Margittay j Pabló i P J — -  Cseréüjfi Margit.
■ Juan  ) — — Beczkóyné
1. | -  — — Uughváry V.
2 . I k lt0 ,,a  -  -  -  Herczeg _
; Egy inas — — — Fáncsy T.
azilok. Történik Portugáliában. Idő: XVII-»k század.
H e l y
Földszinti és I. em. páholy . . . 4 frt 50 kr.
Családi páholy.....................................6 „ —
11. emeleti páholy............................... 3 „ —
I. r. támiássf ék az első 6 sorban . . \  „ 20 „
II. r. „ a VII.—X. sorig . . 1 ,, —
III. r. ., a XI —XIV„  . . — 80 „
á r a k :
Emeleti zártszék 1. és 11. sorban . — frt 60 kr. 
„ a többi sorokban . — „ 50
Állóhely a földszinten.....................— ., 40 „
„ „ „ tanulók és katonáknak 30 „ 
Karzati állóhely hétköznapon —  2 0  „  
„ vasár- és ünnepnapon 30 „
Jegyek délelőtt 9 —12, délután 3 5 óráig válthatók előre a színházi pénztárnál. Esti pénztárnyitás 6 órakor
A tisztelt elojegyzö közönség jegyeit az elöidás na>j ?n délelő tt 10 óráig ta r tja  fen a a  pénztáros.
Áss előadás kezdete i 7 ,  vége 93|4 órakor.
Holnap, szerdán, 1897. évi deczember 8-án először:
MARIAN A.
Dráma 5 felvonásban Irta: Eohegaray Jósé. Spanyolból fordította Szalay Emil.
Műsor: Csütörtökön deczember 9-én másodszor: Mariana Pénteken, decz 10-én: A valéni nász. Társadalmi dráma 4 
felvonásban. Szombaton, decz. 11-én uj betanulásai: A cziterás Konti J. operetteje. Vasárnap, decz 12-én délután: A diplomás kisasszo­
nyok. ; este: A ngyal Bandi. Feleky Miklós népszínműve.
Dthrecgfiii, 1667, N yoattott •  várai konyrflyoaalájábi£  -  11 ü a
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
Haday Sándor beteg.
K  O i n . j A t . i l  j r  « l ' á l l l . 0 6 y  igazgató.
BólyogátalAuy ügetve.
helyrajzi szám: Ms Szín 1897
